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1 Cet  article  examine les  activités  des  missionnaires  américaines,  notamment  celles  de
Annie  Stocking  Boyce,  qui  a  servit  en  Iran  de  1906  à  1941.  Contrairement  aux
missionnaires  britanniques  qui  tentaient  de  convertir  les  femmes  iraniennes  à  la
chrétienté  (voir  c.r.  n° 155),  les  missionnaires  américaines  tentaient  d’encourager  les
Iraniennes à devenir américanisées et  souhaitaient occidentaliser la société iranienne
afin de promouvoir le statut des femmes. En vu de faire entendre sa voix par un public
plus  large,  et  comme  le  nombre  des  femmes  urbaines  alphabétisées  était  en
augmentation, A. Boyce a fondé le magazine féminin ⁽Ālam-e nesvān. Pour M. Zirinsky, les
femmes missionnaires avaient la conviction d’être au service de la volonté de Dieu, mais
le  contenu de  leur  enseignement  était  en  réalité  laïque.  S’il  est  difficile  de  mesurer
l’influence de cet enseignement sur la société iranienne d’alors, le progrès fait par les
Iraniens quant à leur niveau de vie, leur taux d’alphabétisation, leur accès grandissant à
l’enseignement supérieur, l’augmentation de leur espérance de vie ou les possibilités pour
les femmes de travailler à l’extérieur, sont certainement en phase avec ce que les
missionnaires presbytériennes tentaient d’inculquer.
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